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Abstract
Cryptography is a method that usually used to secure data or information. This
research implement the pattern of three axis techniques of plaited basket in
cryptography 256 bit block cipher for algorithm designing. The results
implementation of the three axis pattern of plaited basket can perform encryption
and decryption process so that it can be included to a cryptographic techniques.
This implementation is also included to a cryptographic system because it fulfill
five-tuples of cryptography.
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Abstrak
Kriptografi merupakan sebuah metode yang sering digunakan untuk
mengamankan data atau informasi. Penelitian ini mengimplementasikan pola
anyaman keranjang teknik tiga sumbu dalam kriptografi block cipher 256 bit
untuk merancang algoritma. Hasil implementasi pola anyaman keranjang teknik
tiga sumbu dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi sehingga dapat
dikatakan sebagai teknik kriptografi. Implementasi ini juga dikatakan sebagai
sistem kriptografi karena memenuhi five-tuple dari kriptografi.
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